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Debreczen, 1913 május hó 16-án p én tek en :




Színmű 3 felvonásban, 4 képben. Irta : Szomory Dezső. Rendező ; L ajthay  Károly.
S z em é ly e k :
Mikár Ferencz — —
Mikár Ferencz né — 
Györgyike
Anna — — —
Stefi -  -  -  -
Hübner Félix — -
Tersánszky László — 
Glanz Hugó — —
Pavlits Lóri — —
Lajhay Károly 
Ú ti Giza







Ida -  -  -  
Virágárus leány 
Soffőr — —













Az első felvonás 2 képből áll, e két kép között nincs szünet.
Nagyérdemű Közönség 1
mikor a debreczeni színtársulat igazgatását nehéz helyzeté­
ben a városi tanács bizalma folytán elvállaltam, az a tudat 
vezérelt, hogy a színházlátogató publikumnak tegyek szolgá­
latot Ha ez a vállalkozásom a siker jelében történt volna, 
a debreczeni közönséget illeti meg a köszönet és elismerés, 
mely évszázados hagyomány folytán most is nemes és áldo­
zatkész volt. Amiért úgy a magam, mint a színtársulat nevében 
bálámat, köszönetemet és nagyrabecsülésemet fogadják. Tart­
sanak meg bennünket jóindulatukban.
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